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SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) 
REGULER MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2009/2010 
UNIVERSITAS ANDALAS 
 
1.Persyaratan Peserta 
Lulusan SMTA (SMA, MA, SMKA, SMTA Luar Negeri),  
Ujian Persamaan (tamatan 3 tahun terakhir tahun 2007 s.d. 2009). 
 
2.Pembelian Formulir 
a. Penjualan tanggal 21 Juli s.d. 6 Agustus 2009 
b.Tempat pendaftaran  :  Aula Unand Fakultas Ekonomi Jati,  
                         Jl. Perintis Kemerdekaan No. 77 Padang 
c. Pembayaran melalui Bank Nagari seluruh Sumatera Barat  
Pada No. Rekening 2102-0105-00024.9  
(An. Penampung SPMB Mandiri) 
d.Harga Formulir :  IPA / IPS  = Rp. 150.000,- 
   IPC  = Rp. 175.000,- 
3.Jadwal dan Tempat Ujian 
- Ujian tanggal 9 Agustus 2009  
- Tempat Ujian : Kampus Unand Limau Manis, Padang 
 
4.Pengumuman hasil seleksi ujian : 15 Agustus 2009 
 
 
 
 
 
 
Padang,  Juli 2009  
Rektor Universitas Andalas 
 
 
 
Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS. 
NIP. 131 411 283 
 
 
 
 
Catatan : Untuk informasi lebih lanjut hubungi No. Telp. 0751-71301, 71302, 71303, 71087 
 
DAFTAR PROGRAM STUDI 
SPMB REGULER MANDIRI TA. 2009/2010 
 
 
KODE PROGRAM STUDI FAKULTAS AKREDITASI 
KELOMPOK IPA  
01 Agribisnis Pertanian B 
02 Agroteknologi Pertanian B 
03 Pendidikan Dokter Kedokteran A 
04 Ilmu Keperawatan Kedokteran  
05 Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran C 
06 Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran  
07 Kimia MIPA A 
08 Fisika MIPA B 
09 Biologi MIPA A 
10 Matematika MIPA B 
11 Sistem Komputer MIPA  
12 Teknik Mesin Teknik A 
13 Teknik Sipil Teknik B 
14 Teknik Elektro Teknik B 
KODE PROGRAM STUDI FAKULTAS AKREDITASI 
15 Teknik Pertanian Tek. Pertanian B 
16 Teknologi Hasil Pertanian Tek. Pertanian B 
17 Farmasi Farmasi A 
KELOMPOK IPS  
18 Ilmu Hukum Hukum A 
19 Ekonomi Pembangunan Ekonomi A 
20 Manajemen Ekonomi A 
21 Akuntansi Ekonomi A 
22 Sastra Indonesia Sastra A 
23 Sastra Inggris Sastra A 
24 Ilmu Sejarah Sastra B 
25 Sastra Daerah Minangkabau Sastra B 
26 Ilmu Administrasi Negara ISIP  
27 Ilmu Politik ISIP B 
28 Sosiologi ISIP B 
29 Antropologi Sosial ISIP A 
30 Ilmu Hubungan Internasional ISIP  
31 Ilmu Komunikasi ISIP  
 
